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表 1 酪農学園大学大学院酪農学研究科酪農学専攻における洞爺湖での修士および博士論文課題一覧




東谷 宗光 伊吾田宏正 修士論文
くくりわな捕獲がニホンジカ（Cervus nippon）に与える損傷とストレスの
評価
丸 智明 伊吾田宏正 修士論文




相澤あゆみ 吉田 剛司 修士論文





上原 裕世 吉田 剛司 博士論文
2016 エゾシカの枝角の発達と成長：低質・高質個体群間の比較について 七條 知哉 伊吾田宏正 修士論文
表 2 酪農学園大学環境共生学類および生命環境学科の教員または学生を筆頭に投稿された洞爺湖を研究地とした学術論
文一覧
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表 3 酪農学園大学環境共生学類における洞爺湖での共同研究・受託研究一覧
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表 4 酪農学園大学環境共生学類における洞爺湖での卒業論文課題一覧





エゾシカ（Cervus nippon yesoenis s）に対する醤油の誘因効果の検証 GM














































































表⚕に 2013 年度から 2017 年 10 月までに洞爺湖
町にて行った学外実習の一覧を示す。
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表 7 酪農学園大学環境共生学類が洞爺湖で活動する際に受けた活動助成金一覧











































Kaji K, Koizumi T and Ohtaishi N (1988) Effects of
resource limitation on the physical and repro-
ductive condition of Sika deer on Nakashima





Takatsuki T (2009) Effect of sika deer on vegetation





































This report describes in detail in researches and educational projects by Department of Environmental and
Symbiotic Science, Rakuno Gakuen University with Toyako Town. To encourage in outreach activities with a
wide range of regional aspects, we list recent (2013-2017) researches, student activities, and field trips conducted
by the department. Much of these lists are cooperative projects in response to the regional and public demands.
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